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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Kepemimpinan dan Motivasi 
terhadap Kinerja Karyawan Divisi Transportasi PT. Elnusa Petrofin yang diteliti. Pengujian 
dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan jumlah sampel sebanyak 45 
orang yang merupakan karyawan Divisi Transportasi PT. Elnusa Petrofin. Dari hasil penelitian 
didapatkan bahwa Kepemimpinan dan Motivasi menjelaskan 90.1% variasi dalam variabel 
Kinerja Karyawan. Kepemimpinan dan Motivasi juga secara bersama sama berpengaruh positif 
terhadap Kinerja Karyawan. Untuk masing-masing variabel Kepemimpinan dan Motivasi, 
masing-masing variabel juga memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the influence of Leadership and Motivation toward the 
Employee Performance at Transportation Division PT. Elnusa Petrofin. This study uses multiple 
linear regression methods with 45 samples from employees of Transportation Division PT. 
Elnuusa Petrofin. From the research, Leadership and Motivation affect by 90.1% on the 
Employee Performance. Leadership and Motivation also positively influenced on Employee 
Performance. For each variable of Leadership and Motivation, each of these also positively 
influenced on Employee Performance 
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